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Franqueo 
c o n c e r t a d o 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los tres . Alcaldes y Secré-
tenos reciban los números del BOLETÍN 
que correspondun al distriio, dispondrán 
que fie fije un ejemplar en el sitio de COK-
tumbre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para BU e n c u a d e m a c i ó n , que debe-
rá veriticarsecuda t ñ o . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se sut-cribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
fetas cincuenta ic'ntiuiofi el trimefitre, oclio pesetus al semestre y quince 
pet-etsb bl hño, á tot; pnrticulme^, pag»dus ni solicitar la suitcripción. Los 
pagos de fuera de lu capital te hurán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose sólo sellos en h a suscripciones de trimestre, y únicumenie por la 
fraet- lo» i lc prHvia que resulta. Las t-uscripciones atrasadas se cobran 
cc»n aumento proporcional. 
Los Apuntamientos de. esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la encala meerta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los núm eres de es ti BOLETÍN de fecha 20 y ¿2 de Diciembre de ilioS. 
Los Juzgados municipnles, sin dist inción, diez pesetas al año . 
> úmeroa sueltos, veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto Ins que 
sean á instancia de pnrie no pobre, iiit-ertu rnn oí l-
cialmente, asimismo cualquier anuncio couce- nierte a l 
servicio nacional <jue tlimuiie de lus uiisiiins; lo de in -
terés particular previo el pxgo adelantado de vtinto 
cént imos de peteta por cada líne» de iu^tíicion. 
Los anuncios ú que hace reíen-ncm 1» circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Dicien.bre de H<(>ó. en 
cumplimiento al wenerdo du la l^iputiioión de Vt> de N o-
viembre de dicho año, y cuya circular Im sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 2<) y 22 de Diciem-
bre ya citado, se abonaran con arreglo á la tar ín que CH 
mencionados BOLETINKS se ingerta. 
P A R T E O F I C I A L 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S. M . el R E Y Don Alfonso XIII 
(Q. D . G . ) , S . M . la REINA Doña 
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
lOactta del día 13 de Octubre de 19)4.) 
Gobierno eivil de Ta provineia 
C I R C U L A R 
Habiendo sido ocupadas por la 
Guardia civil de Astorga, á una cara-
Vana de gitanos, las caballerías que 
se expresan á continuación, por te-
ner indicios de que puedan ser roba-
das, se llama á las personas que se 
crean con derecho á ellas, para que 
hagan sus reclamaciones á este Cio-
bierno en el término de treinta días; 
advlrtiéndose que pasado este plazo 
sin que hayan sido reclamadas, se 
procederá, previa tasación, á la ven-
ta de aquéllas en pública subasta. 
León 8 de Octubre de 1914. 
E l Gobernador, 
M . Miral les Salabtrt . 
R e s e ñ a de ¡ a s c a b a l l e r í a s 
1. Una burra, pelo castaño oscu-
ro, alzada regular, estrellada, ce-
rrada. 
2. Una burra, cardina,nueva, pe-
queña, topina. 
3. Una burra, negra, alzada re-
gular, nueva. 
4. Una burra, pelo castaño, nue-
va, dos rozaduras en la parte de 
atrás del lomo. 
5. Un burro, pardo ceniciento, 
alzada regular, con espundias en los 
testículos. 
6. Un burro, entero, cardinb, al-
zada regular, herrado de las cuatro 
extremidades, cerrado. 
7. Un burro, negro, entero, ce-
rrado, herrado de las manos, rozadu-
ras en el lomo y espaldas. 
8. Una burra, blanca, herrada 
de las manos, pelo blanco cardlno, 
cerrada, bastante alzada. 
9. Un burro, cardlno, topfn, ce-
rrado, entero, alzada regular. 
10. Un burro, entero, nuevo, ro-
zado en el espinazo, cardino. 
11. Un burro, cardlno, entero, 
cerrado, alzada regular, recogido de 
cascos. 
12. Una burra, cardina, bastante 
alzada, cerrada, nube en el ojo iz-
quierdo. 
15. Un burro, negro, entero, 
bastante alzada, cerrado, dos bultos 
en las espaldas. 
14. Una burra, blanca, cerrada, 
alzada regular, vieja. 
15. Un burro, negro, entero, ce- ¡ 
rrado, alzada regular, rozadura en ! 
la espaldilla izquierda. i 
16. Una burra, negra, cerrada, | 
casi ciega. jl 
17. Un buche, nuevo, pelo ne- í 
gro, pequeño. Í 
18. Un burro, negro, pequeño, ! 
nuevo, entero. S 
19. Un burro, negro-castaño, no- j 
vato, entero, herrado de la mano de- f 
recha. | 
20. Un burro grande, cardlno, | 
Viejo, entero, herrado de las manos, j 
21. Un burro mohíno, nuevo, al- ¡ 
zada pequeña, castrado, herrado de 
las manos. 
22 Un burro, pardo oscuro, nue-
vo, entero, alzada regular. 
23. Un burro mohíno, cerrado, 
topino. 
24. Una burra, negra, grande, 
buena Vela, cerrada. 
25. Una burra, cárdena-blanca, 
cerrada, alzada regular. 
26. Una yegua, pelo rojo, pati-
calzada, estrellada, un lobanillo en 
la parte inferior del cuello, cerrada. 
27. Un burro negro, castrado, ce-
rrado, alzada regular. 
28. Una burra, cardina, cerrada, 
alzada regular. 
29. Un burro, negro, alzada regu-
lar, castrado, cerrado, rozadura en 
lomo. I 
30. Un burro, cardlno, entero, ! 
cerrado, alzada regular, con cabe-
zada, i,' 
31. Un burro, negro, entero, ce- J 
rrado, alzada regular. i 
32. Una burra, blanca, Vieja, ce- ' 
rrada, grande, con un avispero en el 
lomo. i 
33. Un burro, negro, entero, ce- : 
rrado, de bastante alzada, cascos 
arreglados por delante. 
M I N I S T E R I O 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES 
] SubNccrelnria 
j Se halla Vacante en el Instituto ge-
¡ neral y técnico de Mahón, la plaza 
i de Catedrático de la asignatura de 
• Agricultura, que ha de proveerse 
• por concurso de traslado, conforme 
' á lo dispuesto en el Real decreto de 
i 16 de Octubre de 1913 y Real orden 
, de esta fecha. 
Pueden optar á la traslación los 
Catedráticos numerarios del mismo 
grado de enseñanza que desempe-
ñen ó hayan desempeñado Cátedra 
igual á la vacante, y los Auxiliares 
numerarios de la Sección de Cien-
cias que tengan reconocido el dere-
cho á tomar parte en estos concur-
sos, con arreglo al Real decreto de 
26 de Agosto de 1910. 
Los aspirantes elevarán sus solici-
tudes, acompañadas de la hoja de 
servicios, á este Ministerio, por 
conducto y con informe del Jí fe del 
, Establecimiento donde sirvtn, preci 
I A IT _ i • u = í sámente dentro del plazo improrro-
34. Una muleta burreña, peque- ¡ gable de Veinle diaSi á contar desde 
ña, cerrada, rozadura en el lomo. t la publicación de este anuncio en la 
35. Un burro negro, castrado, 5 Gaceta de Madrid. 
bastante alzada, cerrado, rozadura ¡ j ^ ™ ^ ^ £ Z 
en el lomo. ! c)¡.s y por medio de edictos en to-
36. Un buche nuevo, negro-acas- I dos los Establecimentos públicos de 
tañado, alzada regular, herrado ma- enseñanza de la Nación; lo cual se 
" advierte para que las Autoridades 
respectivas dispongan que asi se ve-
rifique desde lutgo, sin más aviso 
que el presente. 
Madrid. 1 0 de Octubre de 1914. 
E l Subsecreterio, J . Siivela. 
no derecha, rozado.en el cuello. 
37. Un burro,castaño-oscuro, de 
bastante alzada, Viejo, descubierto. 
38. Un burro, pardo, entero, al-
zada regular, herrado de las cuatro 
extremidades y topino de atrás. • 0 , ,. , , , ... . 
„ , , . . . . i Se halia vacante en el Instituto 
39. Un buche de un ano, con !¡ general y técnico de Huelva. una 
las lanas negras. i plaza de Catedrático ce la asigna-
40. Una bucha, parda, de dos j ,ura,0f.ec„Mat^m^lc"s' <lu.e ha de 
años , raya negra en la cruz y lomo. 
41. Una burra negra, cerrada, 
alzada regular. 
42. Un burro, negro, entero, ce-
rrado, alzada regular, rozaduras en 
la espalda, herrado de las cuatro 
extremidades. 
proveerse por concurso de trasla-
do, coriforme á lo diSfUesto en el 
Real decreto de 16 de Octubre de 
1913 y Real orden de esta fecha. 
Pueden optar á la traslación los 
Catedráticos numerarios del mismo 
grado de enseñanza que desempeñen 
ó hayan desempeñado C á i e d r a 
iguala la vacante, y los Auxiliares 
numerarlos de la Sccciór, de Cien-
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dio á tomar patte en estos concur-
sos, con arreglo al Real decreto de 
26 de Agosto de 1910. 
Los aspirantes elevarán sus soli-
citudes, acompañadas de la hoja de 
servicios, á este Ministerio, por 
conducto y con informe del Jefe del 
Establecimiento donde sirven, preci-
samente dentro del plazo Improrro-
gable de veinte días, á contar desde 
la publicación de este anuncio en la 
Gacela de Madrid. 
Este anuncio se publicará en los 
Boletines Oficiales de las provin-
cias y por medio de edictos en todos 
los Estab'ecimientos públicos de en-
señanza de la Nación; lo.cual se ad-
vierte para que las Autoridades res-
pectivas dispongan que asi se verifi-
que desde luego, sin más aviso que 
el presente. 
Madrid, I . " de Octubre de. 1914. 
E l Subsecretario, J . Silvela. 
días que á continuación se expre-
san, se reúnan en el local de la mis-
ma los contribuyentes que ejerzan 
las industrias que se mencionan, pa-
ra proceder á la constitución de los 
respectivos gremios: 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en Real orden de esta fecha, y con- 1 
forme á lo prevenido en el art. 4.° 
del Reglamento de 8 de Abril de 
1910, se abre convocatoria especial 
para oposiciones á la Cátedra de 
Matemáticas del Instituto general y 
técnico de Jaén, que se agrega á las 
anunciadas en turno de Auxiliares, 
para proveer la de igual clase en el 
de Málaga, en la Gaceta de 30 de 
Julio último. 
Dentro del plazo de treinta dias, á 
contar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta, pueden los 
aspirantes presentar la correspon-
diente instancia, acompañada de los 
documentos que justifiquen su dere-
cho, en el Registro general de este 
Ministerio. 
Los aspirantes presentados duran-
te la primera convocatoria, tienen 
opción á cuantas plazas se agre-
guen, sin necesidad de que lo solici-
ten. 
Este anuncio deberá publicarse 
en los Boletines Oficiales de h s 
provincias, y pn los tablones de 
anuncios de los Establecimientos 
docentes; lo cual se adoierte para 
que las Autoridades respectivas dis-
pongan desde luego que así se Ve-
rifique, sin más que este aviso. 
Madrid 5 de Octubre de 1914.=E1 
Subsecretario, Silvela. 
f G u - í í a d e l día 8 it Octubre de 1914.) 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M i N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En cumplimiento de lo prescrito 
en el art. 79 del vigente Reglamen-
to á z la contribución industrial y 
de comercio, esta Administración ha 
acordado que por el orden y en los 
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Lo que se hace público para co-
nocimiento de los Interesados. 
León 12 de Octubre de 1914.=EI 
Administrador de Contribuciones, 
Gonzalo Polanco. 
Itrpurlimfrnlo de ferrltorlnl por riix-
livii, rotonlu y ¡lecuaria 
C i r c u l a r 
Aprobado por Real orden d e l . " 
de Septiembre último, el reparti-
miento general de dicha contribu-
ción para el próximo año de 1915, 
esta Administración ha procedido á 
distribuir, entre los Ayuntamientos 
de esta provincia, los cupos señala-
dos á los mismos que se publican á 
continuación de la presente, des-
pués de haber sido aprobados por la 
Excma. Comisión provincial en se-
sión del dia 5 del corriente mes; y 
con el fin de que los Ayuntamientos 
y Juntas periciales puedan cumplir 
lo dispuesto en los artículos 70 al 76 
del Reglamento de territorial, de 30 
de Septiembre de 1885. esta Oficina 
cree oportuno hacer las obsei va-
clones siguientes: 
1 0 Tan pronto como las enti-
dades mencionadas reciban el BO-
LETÍN OFICIAL en que se publiquen 
los referidos cupos, sin demora 
< alguna procederán á formar los re-
I paramientos por los citados concep-
tos de rústica, colonia y pecuaria 
i para el próximo año de 1915. 
i 2.* Al proceder las Juntas perl-
\ dales á la fcrmtción del reparto, 
j tendrán mucho cuidado en fijar á 
' cada contribuyente la riqueza impo-
• nible que tenga, teniendo en cuenta 
| las altas y bajas que figuren en los 
i apéndices aprobados por esta Ad-
ministración; después se fijará la 
cuota que le corresponda para el 
Tesoro, el 16 por 100 para atencio-
nes de 1.a enseñanza y las partidas 
fallidas, en los Ayuntamientos que 
las tengan, según figuran en dicho 
BOLETÍN OFICIAL, totalizando todo 
en la casilla correspondiente de los 
impresos del modelo oficial para el 
año corriente; debiendo hacerse 
constar claramente el nombre y los 
dos apellidos del contribuyente y su 
vecindad. 
3.a Al final de los repartimien-
tos se hará el resumen y escala de 
cuotas y de contribuyentes, unien-
do á los mismos relación detallada 
de las fincas rústicas que el Estado 
posee y administre en cada término 
municipal y no es tén exentas de tri-
butar. Por la contribución corres-
pondiente á estas fincas, se exlen 
derán los oportunos recibos talo-
narios. 
4 a Los repartimientos han de 
formarse antes del 14 de Noviembre; 
se expondrán al público por un tér-
mino que no podrá exceder de ocho 
dias; anunciándolo previamente por 
edictos en los sitios de costumbre 
de la localidad respectiva y en el 
BOLETÍN O F I IAL de esta provincia, 
á fin de que dentro del plazo seña-
lado puedan presentar los contribu-
yentes las reclamaciones que esti-
men oportunas, siempre que és tas 
versen sobre los casos que señala el 
art. 74 del citado Reg'amento, las 
cuales serán resueltas por las Juntas 
periciales y Ayuntamientos, ó por 
esta Administración, según los ca-
sos, en la forma que previenen los 
artículos 75 y 76 del mismo. 
5.a Terminado el plazo de expo-
sición al público, resueltas que sean 
las redamaciones que se presenten 
y hechas las rectificaciones á que 
haya lugar, las Juntas periciales fir-
marán los repartimientos y sus co-
pias, acompañados de certificación, 
haciendo constar si se han presen-
tado ó no reclamaciones, y en vista 
de no haberlas, ó de estar resueltas, 
la Corporación munlcipai aprobará 
los repartos, sellando cada una ^ 
sus hojas con el del Ayuntamierito 
y uniendo á los mismos sus ie?pr:ct¡. 
Vas listas cobratorias, autorizadas 
por el Sr. Alcalde y Secretario, los I 
remitirán á esta Administración tan 
pronto es tén terminados, para su 
examen y aprobación; debiendo te-
ner presente que en fin de Noviem-
bre han de estar presentadas todos 
los repartimientos en esta Oficina, 
según dispone el Real decreto de 4 
de Enero de 1900. 
6. a No se aprobará por esta Ad-
ministración ningún reparto que 
adolezca de defectos determinados 
en el referido Rfg'amento, y serán 
devueltos al Ayuntamiento de que 
procedan para que hnga las rectifi-
caciones necesailas dentro del plazo 
que se le seña!*», y para evitar ésto, 
que siempre ccasiora retraso en el 
servicio de que se trata, di be tener-
se gran cuidado en aplicar á cada 
contribuyente la riqueza imponible 
que tenga, la cuota exacta que le 
corresponde para el Tesoro, el im-
porte del 16 por 100 para atencio-
nes de 1.a enseñanza y el de las 
partidas fallidas, donde las haya. 
7. a Una vez aprobados los cita-
dos documentos, se devolverá el 
reparto original al Ayuntamiento de 
que proceda, para que en el plazo 
de diez dias remitan los recibos ta-
lonarios correspondientes con las 
matrices extendidas y selladas con 
el de la Corporación municipal; te-
niendo cuidado, para la clasificación 
de las cuotas en anuales, semes-
trales y trimestrales, el importe de 
la cuota del Tesoro, sin los recar-
gos; siendo anuales las comprendi-
das hasta la cantidad de 3 pesetas; 
semestrales las de 5 á 6, y trimes-
trales las de 6 en adelante. 
8. a Los Ayuntamientos remitirán 
á esta Administración una nota de 
ios recibos talonarios que necesiten 
de las tres clases citadas, para que 
puedan remitírseles tan pronto co-
mo se reciban de la Dirección gene-
ral de Contribuciones, ó bien auto-
rizar á los Agentes que represenian 
á los Ayuntamientos para que reco-
jan los mencionados recibos. 
Confía esta Administración. 
es enemiga de adoptar medidns 
coercitivas, en que tratántíosi; <ie 
un servicio tan importante, todos 
los Sres. Alcaldes, como Presidft'.-
tes de las Juntas periciales y Cor-
poraciones municipales, confiando 
también en el celo de los Stcreu-
ríos, desplegarán teda activIdaJ pa-
ra que ios referidos documentos co-
bratorios, hechos en la forma expre-
sada, se presenten en esta Of¡c!,a 
dentro del plazo improrrcgHblo <lLie 
queda señalado, según el Real íl^' 
creto citado. 
León 23 de Septiembre de 191 '• 
E l Administrador, Gonzalo Polanco. 
ADMINISTRACION D E CONTRIBUCIONES D E L A PROVINCIA D E L E O N C O M R I i i U C I U N T E I t R I T O R I A L — R I O t ' E Z A RUSTICA 
l t i ; r A U T l M I E . \ T O puru I U I 5 que e s t a AdnliniKlraeión pructiva í n í r e los AvuiilHinienlo» de la provincia, de IUH eanlidudex 
f,oñ»l»daH ú la inisma en el repartimiento general dp| Itelno, á Halier: SÍ.5-ltí.5HS> peHetaa por eupo del Tesoro, a l tipo de 
Itt,<:t0r<¡5 por l O O ; -IO?. 15 • peMetas por recargo de llt por IWU pera atcneloneit de primera eiiHcñanzu, m á s 32.:ill,<S3 
peNVlaH pura cubrir parlidaH rallidaH: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Algadefe 
Alija de los Melones 












Bercianos del Páramo 
Berlanga 





Bustillo del Pá ramo 
Cabanas-Raras 





Campo de la Lomba 
Campo de VlllaVidel 
Camponaraya 








Castrillo de Cabrera 
Caslrillo de la Valduerna. . 









Cfbrones del Río 
Cimanes de la Vega 





Corvillos de los Oteros 
Cuadros 
Cubülr.s de. los Oteros 
Cubiliasde Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abalo 
Des' • striana 
El Burgo 
Encinedo 
"-scobar de Campos.. 


































































































































































































































































































































































pura cubr ir 
par tulas 
flIlilhlH 
aprobailnH en al niio anterior 
y daina.i CDU-









































































































































& de tormí -
11 u dos 
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Pcwitau 
B a j a s 
Por el 
por 100 
rapar ti do 
de m á s 
en la 
localidad 
C A N T I H A D 
porque 











12 896 02 
8 282 » 
16 991 52 









20 822 02 
6 067 31 
16 517 > 
9.524 » 
15 177 10 
5.178 13 
15 815 79 









11 058 > 
12 244 22 
14.259 07 
6 862 » 
8.897 11 
10.207 52 





8 767 > 
5.112 » 
15 335 > 






18 581 > 
9 540 » 
14.791 » 
14 010 02 
14.579 60 
M . W > 
10.564 97 
20.651 18 
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Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos 
Garrafe 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. • 





L a Antigua , 
L a Bañeza 
L a Ercina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara 
L a Pola de Cordón 
L a Robla 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza 
L a s Omañas 
León 
Lillo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansiüa de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Maladeón de los Oteros. . . . 
Matallana de VegacerVera.. 
Matanza 
Molinsseca 




Ose ja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Vafduerna. • • 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Garda 
Ponferrnda 
Posad i de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Marco 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar.— 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Roperuelos del P á r a m o . . . 
Sahagi'm 




San Adrián del V a l l e . . . . 
San Andrés de Rabanedo.. 
San Cristóbal de laPolantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales... 
San Esteban de Valdueza 































































































































































































































































































































































































































































































































































































San Millánde los Caballeros 
San Pedro de Berclanos . . . 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz.. . 
Santa Marta de la Is la . . . 
Santa María de Ordás . 
Santa Marta del Páramo. 
Santa Marina del R e y . . 
Santas Martas , 
Santiago Millas , 
Santovenia de laValdoncina 
Sobrado 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 





Urdíales del Páramo 
Valdefresno 












Valencia de Don J u a n . . . 
ValVerde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 





Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado 
Villabraz 




Villademor de la V e g a . . . 
Villafer 











Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero. . . 
Villaquejida 
VHaquilambre 
Villarejo de Orblgo.. 




Viiliivnrde de Arcayos. . 
Villazala 
10 12 13 
yülnznnzo 


























































































































































































































































































































































































































































































































3 259 85 
> > 


















12 066 » 
16.C43 > 

























































8 .7 ¡8 
19 825 > 
15.605 > 
15.521 52 







26.1 (.4 » 
15.8 G > 
21 857 
5.7¿ 







i 2 P8<j.351 65 
^ ó n 23 de Septiembre de 1914 .~Ei Administrador de Contribuciones, Gonzalo Polanco. 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S DE L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
RELACIÓN de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por razón as 
canon de superficie, antes del día 31 de Diciembre del año actual: (1) 
i p M m i 
' 1 É 








































































Nombre de la mina 
Hierro • 




Sabero núm. 12 
Manolita 2.a 
Dos Amigos 





Aumento á Impensada 2.a. 
Aumento á Impensada 3.a. , 





Ampliación á Cuarta 
Ampliación á La Felipa. • • 
Ampliación de Pr imera . . . 
Añes 2.a.. 
Término en que radica 






L a Pola 




































Moiinaseca. . . 
Benuza.. 
Fe l ipa . . . Alvares. 
L a Granja 
L a Silvana 
Lealtad 





















Ampliación á Caducada 
Demasía á Mercedes 
L a Caducada 
Demasía 1.a á Caboaches . . . 
Demasía 2 :l á Caboaches.. • 
Demasía 5.a á Caboaches . . . 
Demasía 4 a á Caboaches . . . 
Dennsia 1 á Chaceana 
Demasía 2.a á Chaceana 
Demasía 5 a á Chaceana 
Demasía 4.a á Chaceana 













Villa Alejandro 2.° 
Nombre del propietario 
Sociedad Hullera de Sabero 
Andrés Allende 
Sociedad Hullera de Sabero 
Juan F Díaz 
Eloy Mateos 
Hllarlno Alonso 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. . 
Bernardino Tejerina 
Esteban Eizagulrre y otros 
Domingo de las Cuevas 






Julio Lszúrtegui y Comp." 
Eduardo Argente 
Genaro Fernández Cabo 
Eduardo Argente 
Marcelino Suárez 







J i s é María Mata Martínez 
Modesto Piñeiro Bezanilla 
Esteban Eizagulrre y otros 












Idem Sociedad The Cabrera Mines Limited 
Idem.. 
Valdelugueros. 
Valdepiélago. . . 

















































Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Manuel Díaz y Díaz 
Benuza. . . 
Idem 
Cistierna. 
























































































































Llamas de Cabrera 
Ponfi-rrada 
































> Arroyal de CaraVea:-
(1) Véase la relación publicada en el BOLETÍN' OFICIAL correspondiente al día 9 de Octubre corriente. (Se cont inaará) 
DISTRITO UMYERgíTAMO DE OVIEDO 
RELACIÓN, por orden de méri to , de Maestras y Maestros aspirantes d las Escue las anunciadas por los concursos de Ascenso y Traslado 
en la Gaceta de Madrid de 4 de Septiembre ú timo, en virtud de lo prevenido en l a orden de l a Direcc ión general de Primera E n s e ñ a n z a , 
de 31 de Jul io del año actual . 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
T Í T U L O 
QUB POSEEN 
A N T I G Ü E D A D 
BN E L MAGISTERIO 
AiioH Meses Días 
S E R V I C I O S 
INTERINOS 
Años ¡Meses Días 
E S C U E L A 
PARA QUE SE LES PROPONE Peseta!, 
O B S E R V A C I O N E S 
C O N C U R S O D E A S C E N S O 
Maestras aspirantes 
D." Marta Paz Marinas Omaña 
Encarnación Rodríguez Aguadero 
María Dolores del Rojo y de Diego 
Teófila Núñez Gíre la 
Andiea Ganado Rodríguez 
Emilia San Román Castro 
Marcelina Real Pérez. 
Tomasa Rollán O.hfg-'ray 
Felisa de la Roza y F e r n á n d e z . . . 
María del Cueto y Pando 
MaríaJostfa González Delgado. 
Pilar Menéndez Fernández 
Rosario Escudero ¡Abad 
Sixta Rodiíguez Andrés 
Laureans Ti-jero Avellano 
Dolores Si eró Cueto. 
María de la Huergi Morán 
Cándida Alvaro Díaz Muñiz 
Maestros aspirantes 
D . Nicolás Menéndez Fernández. 
Modesto Martínez Domínguez 
Lucio Delgado Fernández. 
Bernardo Párr-z Manteca.. 
Bernardo ValdeolmiMos Vaca, 
Mariano Arribas Cabrero. 
Aquilino Manrique Alonso 
León Carrero Domínguez. 




. Isaac Escobar Rodríguez . . 
Eduardo Sblvcgo D í a z . . . 



















Roces (Glján) . . 
» 
Villar de Huergo. 
Telledo (Lena) 






















Por solicitar fuera del plazo reglamentario. 
Idem. 
Idem. 
C O N C U R S O H E T R A S L A D O 
Maestras espirantes 
d Escue las ae b 2 5 pesetas 
D." Constantina del Amo Herrero.. 
Victorina Felipe Alonso 
Biilbina Báez Fernández 
Cástuia Bermtídt-z Redondo— 
Aurora Ibáñez DiVz 
Teresa Callada Pundo 
Virginia González AiVarez 
Dictinia Raposo Rojo 
Estaurófüa Fernández Alvarez.. 
Teresa Cecilio A'Vnrez 
Cecilia López Galkgo 
Elisa Arguijo Izagulire 
Maestras aspirantes 
á Escuelas de 500 pesetas 
" Encarnacón Frau Peláez 
Ignacia López Fernández 
Eugenia Fernández R. Esp ina . . . 
Cecilia López Gallego 
Bárbara López del Valle 
Amparo Puertas García 
Raimunda Vélez Morrondo 
María Pilar Valbuena Canseco. 
Perpetua Rebordinos G a r c í a — 
Emilia Telñón y García 
Asunción Cifuentes C a s t a ñ ó n . . 
Aquilina Astorga Rodríguez 
María Socorro Melón M o r á n . . • 












Fresno de la Vega. 
E l Campo (Caso). 
Tcrnón-Carda 
San Emiliano (Allande). 
Rlmor (Ponferrada) 
Puerto (Oviedo) 
Santovenia de la Valdoncina. 
jPrado (Prado) 
[Andrín (Llanes) 
Robledo de la Valdoncina. . . 
» 
L a Nora 






















N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Dolores Slero Cueto 
Lucía de la Viña Fernández . 
BXCLü/DAS 
D.a Julia AlVarez Q u i ñ o n e s . . 
Antonia Morán Martínez. . 
Maestros aspirantes 
á Escue las de 6 2 5 pesetas 
• Nemesio Alvarez Porras 
Leoncio Zamora Grijalvo 
J o s é Flórez Valdés González . , 
Francisco J . Pérez y Méndez . , 
Llsardo Cordero Garcfa 
Joaquín Tarín Hoyo , 
Maestros aspirantes 
á Escue las de 500 pesetas 
D . Bonifacio del Valle Mil lán. 
Rogelio Felipe Alonso. . . 
Lázaro Prieto del Río. . • . 
Nemesio Alvarez Porras. 
Andrés Martínez Prieto 
Faustino Bodes de la Ca lzada . . 
Lisardo Cordero Garcfa 
Gablno Gutiérrez F l ó r e z . . . 
Aquilino Serrano Martínez 
Joaquín Tarín Hoyos 
Benito Fernández Gonzá lez . . 
Bernardo Valdeolmilios Vaca. 
Hilario Muñoz Murcia 
Antolfn González Valtullle 
Domingo Garda del Rio 
Wenceslao Fernández Alvarez . 
Julián Torio Pérez 
Victorino Cobo Vega. . 
Maestros aspirantes 
d Escue las de 500 pesetas 
1 D . Julián Rodríguez de Caso. 
2 Manuel Alvtrez Gsrcla . . 
3 Julián de la Puente D i e z . . 
T Í T U L O 
(JUE POSEEN 
A N T I G Ü E D A D 
BN E L MAGISTERIO 
Años Meses Dias 
S E R V I C I O S 
INTERINOS 
Años Meses Dias 
121 
Por solicitar fuera del plazo reglamentarlo. 
No está.certiflcada la hoja de servicios. 
39 
E S C U E L A 






San Antolfn (Iblas). . . 
Loro (Salas) 
Santa Rosa (Mieres). 
Cerecedo (Boñar) 
Castrlllo de las Piedras. 
Curl l las(Valderrey) . . . . 
Canales (Soto y Amfo). 
Valcabado 
Carbajal de la Legua 
Izagre 
San Juan de Nieva (Lalrana). 
Tapia de la Ribera, 
fnclán (Pravia) — 
Veguellina de Fondo. . 
Lagunas de Somoza... 
> 
Onatnlo (Mollnaseca). 




1 D . Mamiel Labaiga Cuenca ¡Tiene certificada la hoja de servicios fuera del plazo reglamentario. 























O B S E R V A C I O N E S 
Comprendido en el nú-
mero 2.° de la orden de 
31 de Julio último. 
Idem. 
» 
Propuesto para Candín, 
con 625 pesetas, que 
prefiere. 
Propuesto para Santa Ro-
sa, con 625 pesetas. 
Debe establecer prefe-
rencia. 
Comprendido en el nú-
mero 2.° de la orden de 
25 de Julio de último. 
> 
Propuesto en Ascenso. 
Comprendido en el nú-
mero 2.° de la orden de 
31 de Julio último. 
A D V E I V I ür tCEA* 
1 H a n quedado desiertas, por 
falta de aspirr.nles, las siguientes 
Escuelas mixtas para Maestro, con 
550 pesetas: San Roque del Prado 
(Cabrales); con 500, Rales (L'anes), 
San Esteban Paslur (lllano) y Vioiio 
(Gozón) , en Oviedo; Cerulleda (Val-
delugueros). Fcnlorla (Viilamegil), 
Lagüelles (Láncara), M a t a l a v i l l a 
(Palacios del Sil), Nui'í.fría (Valde-
fresno), Priaranza del Bierzo, Quin-
tanilla de Yuso (Truchas), Ríosequl-
llo (Jocra), San Miguel del Camino 
(VaWerde del Camino). Turit nzode 
los Caballeros (Santa Colomba de 
Somoza), Viliscontilde (Viüssaba-
riego). Villanueva del Arbol (Villa-
quilambre) y Vllliguer (Villasabarie-
go) en León. 
Asimisnio han quedado desiertas, 
por la misma causa, las siguientes 
Escuelas mixtas para Maestro, con 
625 pese tas : Mollcda (Corvera), 
San Martín del Valledor (Allande), 
y Meré (L'snes); 550 Nembro (Go-
zón); con SCO Aramil (Siero), Bal-
morl (Llanes), Corforcos (Aller), 
Fontaciera (Gijón). Mion (Vegi de 
Rlbadeo), Nccedo Sardedo (Ribade-
sella). Rales (Villaviciosa). Sango-
ñedo (Tineo), Santa Mniia (Gfado), 
Tresmor.te (Parres) y Vfga (Amle-
Va), en Oviedo; Azares (Valde fuen-
tes), Balboa, Barrio de Ambas&guas 
(Santa Colomba de Curur-ño), Can-
danedo de Fenar ( L a Robls). Cima-
nes del Tejar, Cogorderos (Viilame-
gil), Corniero (Crémenes) , Ponía-
nos (Gsrrrf»), Quintanilla y Bobia 
(Soto y Amlo). Remolina (Créme-
nes), Salamón, San Cibriáu de Ar-
dón, S inta Cruz de Montes (Aiba-
res', Santa Cruz del Sil (P.vamo del 
Sil), Sosas de Lacearía (Villablino), 
Sotelo (Tribadelo), Valverde Enri-
que. Vega de Monasterio (Cublllas 
de Rueda), Ventosllla (Rediezmo), 
Villaibcñe y Solarn'ila (Valdefresno), 
Villapadlerna (Cublllas de Rueda) y 
Villarino del Escobio (Palacios del 
SU), en León; más las de niños, tam-
bién con ñCO pesetas de Camuño 
(Salas) y Villamorey (Sobrescobio), 
en la repetida provincia de Oviedo. 
2. a Las reclamí cienes que pu-
dieran formularse contra las presen-
tes propuestas, rfpb.-rán ser presen-
tadas ante este Rsciorado en el pla-
zo de diez dias, contados desde el 
día siguiente ai d» la publicación de 
las mismas en la Gacela de Madrid 
3. " L s Secclor.es Administrati-
vas de Primera Enseñanza de este 
Distrito, procederán á la Inserción 
de estas propuestas en los respecti-
vos Boletines Oficiales para cono-
cimiento de los interesados. 
Oviedo, 2 de Octubre de 1914.= 
E ! Vicerrector, Jesús Arlas de Ve-
lasco. 
(Gaceta del día q de Octubre de 191!.) 
_ A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l 9 del corriente por la noche hsi: 
desaparecido de un prado entre Ar-
munia y Oteruelo, tres Vacas: la pri-
mera negra, de diez á doce añes, é ' 
cuernos espalmados é inclinado: 
arriba, de la mano derecha aspeada, 
y en la izquierda parte de callo p e 
estar h.-rrada ^ O t r a de pelo roje 
encendido, cuernos altos piqueros 
de siete á ocho anos, alzada regular 
lo mismo que la primera, y otra ¿y 
pelo rojo acastañado, de alzada imií 
que las anteriores, cuernos piquero-1 
criando y de cuatro á seis años. 
Darán r izón á su dueño, Antonio 
Garcf.i, en Trobnjo del Camino. 
Imprenta de la Diputación provincial 
